



SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN 
5.1 Simpulan 
  Berdasarkan hasil analisis tentang pengaruh kompetensi sumber daya 
manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan penerapan sistem akuntansi 
keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Satuan Kerja 
Perangkat Daerah di Kabupaten Manggarai Timur maka disimpulkan sebagai 
berikut :  
1. Kompetensi sumber daya manusia dalam pengujian hipotesis mempunyai 
pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Satuan 
Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Manggarai Timur. Dengan 
demikian, semakin baik sumber daya manusia pada Satuan Kerja Perangkat 
Daerah di Kabupaten Manggarai Timur, maka semakin berkualitas laporan 
keuangan yang dihasilkan. 
2. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengujian hipotesis tidak 
berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada 
satuan kerja perangkat daerah di Kabupaten Manggarai Timur. 
Berdasarkan hasil analisis terhadap kuesioner penelitian, variabel 
pemanfaatan teknologi informasi tidak mempunyai pengaruh signifikan 
terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat 
Daerah di Kabupaten Manggarai Timur disebabkan oleh item PTI7 pada 
variabel pemanfaatan teknologi informasi yaitu karena kurangnya 
intensitas perbaikan terhadap peralatan-peralatan teknologi informasi yang 
rusak, sehingga pemanfaatan teknologi informasi kurang optimal untuk 
bisa menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang baik.  
3. Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dalam pengujian hipotesis 
mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah 
pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Manggarai Timur. 




daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Manggarai 
Timur, maka semakin berkualitas laporan keuangan yang dihasilkan. 
 
5.2 Keterbatasan  
1.  Dalam penelitian ini, kuesioner yang digunakan berasal dari peneliti 
sebelumnya sehingga ada kemungkinan terjadinya kekeliruan dalam 
pengukurannya, karena pernyataan yang terdapat dalam kuesioner belum 
tentu menggambarkan keadaan yang sama dengan objek penelitian yang 
sekarang.  
2.  Sistem dan alur perijinan penelitian yang cukup rumit mengakibatkan 
peneliti terlalu banyak menghabiskan waktu dalam proses perijinan, yang 
pada akhirnya berdampak pada sedikitnya waktu untuk mendampingi 
responden dalam mengisi kuesioner penelitian.  
3. Penelitian ini menggunakan variabel karakteristik sumber daya manusia, 
pemanfaatan teknologi informasi, dan penerapan sisitem akuntansi 
keuangan daerah untuk mengukur variabel kualitas laporan keuangan 
daerah. Variabel ini hanya menjelaskan sebagian kecil dari faktor-faktor 
yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah secara umum 
karena masih banyak variabel lain yang bisa digunakan untuk mengukur 
variabel kualitas laporan keuangan daerah seperti sistem pengendalian 
internal, reviu laporan keuangan, dan etika profesi. 
4. Kuesioner penelitian dibagikan kepada bagian akuntansi dan 
penatausahaan keuangan dalam tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah di 
Kabupaten Manggarai Timur yang merupakan penyusun laporan keuangan 
untuk tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah, sehingga kuesioner penelitian 









1.  Saran Akademis 
Peneliti mengharapkan agar penelitian ini dapat berguna bagi peneliti yang 
hendak melakukan penelitian dengan topik yang sama. Peneliti berharap agar 
topik dan pembahasan yang telah dipaparkan dapat membantu peneliti selanjutnya 
dalam melakukan penelitian lanjutan. Peneliti juga mengharapkan agar peneliti 
selanjutnya bisa menggunakan metode yang lebih bervariasi, misalnya dengan 
wawancara atau penyebaran kuesioner yang lebih luas guna mendapatkan hasil 
yang kebih maksimal. 
2. Saran Praktis 
 Pemerintah daerah harus harus lebih meningkatkan lagi terkait kompetensi 
sumber daya manusia, pemanfaaatan teknologi informasi, dan penerapan sistem 
akuntansi keuangan daerah di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di 
Kabupaten Manggarai Timur demi menghasilkan laporan keuangan pemerintah 
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